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3 0 AOtS^ÓI^ 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la GBÓNICA DB VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos do Correos ni de ninguna 
otra clase. B 1 | U « 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o .:isU'<, 
PERIÓDICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
, l E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
A E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2. pral. 
DIRECTOR: D. DANIEL S. DE ZAITIGUIY BAYONA DE ARBIZU 
AÑO XXXIV 
A i v u a r c I O 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CEÓITICA DB VINOS Y CEBBALM 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a s o a d e l a n t a d o 
Valencia 1.° de Noviembre de 1911 NUM: 2.548 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería dirí-
jase á los señores hijom d9 Victoriano Echavarri , de 01a-
zagutia (Navarra). 
i l E L M U N D O E N T E R O U 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, narca registrada 
"EL SOL NnCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales ó higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
I D l Z R I O - r R S E S O X . I O I T - A . I T I D O 3 ? R E C I O S .A. X . - A . S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
Dfí m i G U E L T O R R E S A R Í A S - — - T0MELLOSO.-<Ciudad-Real) 
lipas «Meracies wm le 13 inia crisis viola francesa 
Una crisis vitícola intensa ha reinado en el Mediodía de Francia estos diez últimos 
años. No es nuestra intención en este corto artículo hablar de los diferentes parásitos 
y enfermedades criptogámicas que han invadido el viñedo francés y han sido la causa 
principal de la crisis vitícola á que aludimos. 
Nuestro objetivo es otro y nos proponemos sencillamente llamar la atención del la-
brador español para que saque enseñanzas y conclusiones de las desgracias acaecidas 
á nuestros vecinos los franceses. 
Suele decirse vulgarmente que cno hay mal que por bien no vengan, y este refrán 
recibe una vez más confirmación, pues la crisis vitícola ha sido la causa de que el agri-
cultor del Mediodia de Francia haya fijado algo más su atención en ciertos puntos con-
cernientes á la interesante cuestión del abonado de la vid. 
El eminente agrónomo Georges Ville, gran vulgarizador de los abonos químicos, 
demostró palpablemente aue la potasa es el elemento dominante do la vid. Muchos 
años han transcurrido desde la muerte del sabio francés, y de sus hermosas enseñan-
zas y teorías sólo una parte fué llevada á la práctica. El empleo de los abonos fosfata-
dos y nitrogenados se ha extendido rápidamente en toda Francia, pero el agricultor 
ha sido algo más tardío en convencerse de la utilidad de los abonos potásicos. 
Este estado de cosas no podía durar, pues siendo el viticultor francés hombre inte-
ligente y activo, pronto se ha percatado del error en que se encontraba no atribuyendo 
á la potasa la importancia debida. Los recientos desastres le han demostrado que si 
bien con los abonos fosfatados y nitrogenados la vid produce mucho, esta producción 
es algo artificiosa, y que para obtener las mayores cosechas y de calidad superior, 
punto importantísimo hoy en día en que la lucha en los mercados mundiales es tan 
tremenda, el empleo de los abonos potásicos se impone. 
No basta solamente producir mucho, sino que es necesario no esquilmar á la plan-
ta, pues una vid débil es presa fácil de todas las enfermedades. 
Bajo este punto de vista, la crisis vitícola francesa ha servido para poner una vez 
más en evidencia la influencia que ejerce la potasa en el robustecimiento de la planta 
de vid y en la lucha contra las enfermedades que la atacan. Los profesores Ravaz, 
Guignard y Degrully han demostrado la acción de los abonos potásicos contra las en-
fermedades tan graves como la brunissure, el Black-Roat, la clorosis y el enrojeci-
miento. 
Nos inclinamos á creer que hechos tan significativos determinarán á nuestros viti-
cultores á imitar á los franceses, empleando como ellos y sin escatimar los abonos po-
tásicos. Nuestros productos tienen que luchar con la competencia francesa, y para ello 
debemos emplear los mismos métodos de producción, si no queremos colocarnos en 
condiciones de inferioridad. 
Si hablamos del empleo de los abonos potásicos en Francia, no queremos d:cir con 
esto que en nuestro país no se hayan hecho experiencias acerca del particular. 
En España se han hecho ya muchos ensnyos con magnífico resultado. Por no alar-
gar demasiado esto artículo, nos limitaremos á dar cuenta solamente de uno hecho por 
D. Alfredo Plaza Carrasco, en Tinajas, provincia de Cuenca. 
De las tres parcelas que constituían el campo de onsayo, la parcela testigo no reci-
bió abono alguno, la segunda recibió á razón de 500 kilogramos de superfosfato y 250 
kilogramos de sulfato de amoníaco por hectárea, y la tercera parcela recibió los mis-
mos abonos que la segunda y además 250 kilogramos de sulfato de potasa. 
La producción fué la siguiente: 
1.620 kilogramos do uva en la primera parcela (sin abono). 
3.740 * t * segunda T> (sin potasa). 
7.040 » > » tercera » (con potasa). 
Creemos que este ejemplo demuestra suficientemente que, para obtener las cosechas 
más remuueradoras, el viticultor debe emplear, además de los abonos azoados y fosfa-
tados, los abonos potás icos . 
Los abonos potásicos y fosfatados deben enterrarse antes del invierno y los azoados 
al comienzo de la primavera. 
• O S EN LOS MALES 
Existe la creencia general de que los te-
rrenos cubiertos con una capa superficial 
de arena, son completamente inútiles para 
el cultivo; tanto, que nadie les presta aten-
ción y su valor es nulo. 
Sin embargo, esta creencia es errónea; 
la manera de utilizar esas tierras existe y 
da sup mores resultados: consiste en la 
Plantación de viñedos. 
No hay cultivo mejor ni más rico que el 
^ l a vid en las arenas, escribe Cuyat, con 
^/ que debajo de éstas se encuentran los 
clásicos viñedos de Cabo Bretón en Fran-
cia, en el Golfo de Gascuña, y es en los 
arenales de Aigües Mortes, donde la viña 
da el fabuloso producto de 200 hectolitros 
por hectárea. 
Existen además grandes viñedos en los 
arenales de Argelia, Túnez y en el valle 
del Rhin. 
Ahora más que nunca conviene pensar 
en plantar viñas en los fórrenos arenosos, 
pues éstos constituyen un verdadero res-
guardo contra las mayores plagas que in-
festan las cepas. 
La peronóspera, por ejemplo, que pros-
pera en la humedad, poco ó ningún estrago 
bace en esos terrenos que son secos. 
Por otra parte, la filoxera encuentra 
en Ies terrenos arenosos un verdadero 
Valuarle qUa no pqeje venceí. La filoxera 
ha destruido viñedos en Fraocia; pero en 
el Golfo de Gascuña, en medio de vasta 
superficie devastada, siempre han podido 
observarse manchas precisamente por los 
viñedos cu'livadcs en colinas de arena, los 
cuales habían sido absolutamente respeta 
dos por ia filoxera. 
También los gastos de instalación sen 
muy reducidos en esta clase de tierras, 
pues tratándose de terrenos muy permea 
bles, el trabajo de roturación es muy fácil 
y poco costoso. 
Se abren zanjas paralelas de cuarenta 
centímetros de ancho y de la misma hon-
dura, distantes entre sí lr50 metros, y en 
la primavera se plantan en ellas barbados 
á distancia de 50 centímetros uno de otro, 
y á una profundidad que no pase ^e 25 á 
30 centímetros. 
Decimos barbados y no sarmientos, por 
que si éstos pueden dar resultados en te 
rrenos resistentes, deben ser proscriptos 
en absoluto en las tierras aranosas y secas, 
pues con seguridad fallarían. 
En los terrenos areuosos, el buen resul 
tado del viñedo depeude de los cuidados 
que >e le prestan hasta obtener, á pesar 
de ¡a sequía, plantas lozanas de dos á tres 
años. 
Erto, y nada más que esto, es lo que se 
necesita para plantar unas vinas en tierras 
fraucamenie arenosas. 
Respecto de ia elección de las varieda-
des de cepas que deberán preferirse para 
este géperp C(Ó plantaciones, bastará ob-
servar lo que se ha hecho en FrandfcA 
este respecto, los buenos resultados del 
Gabernet, Pifiot negro y blanco y del Som-
meilon, que están plenamente comproba-
dos, y también el Chasselas, Mourostel y 
Dramon prometen mucho. Hay, pues, don-
de elegir. 
Por lo demás, una vez que se hayan ob-
tenido cepas adultas, robustas y bien arrai-
gadas, se podrá fácilmente injertar en 
ellas la rarieíad quemas convenga por la 
calidad ó la abundancia de sus frutos. 
Problemas sociales-agrarios 
Los riesgos del paro en España 
El parado, el «sin trabajo» es un indi-
viduo que., capaz d etrabajar y deseándolo, 
no halla ocupación en relación con sus 
fuerzas y conocimientos profesionale?. 
Hablo aquí del «parado» involuntario; 
descarto por consiguiente al que no tra-
baja por vago, por enfermo 6 viejo: des-
carto igualmente á los que «paran» no 
porque no haya trabajo sino porqoo creen 
conveniente á sus intereses atacar al pa-
trono con la huelga y á los que metidos 
en una lucha sufren las represalias del 
look-out ó huelga patronal. 
¿Hay muchos «parados» así en la agri-
cultura? A primera vista parece que nw. 
los propietarios se lamentan de la falta de 
brazos: por falta de brazos no pueden pen 
sar en convertir el secano en regadío los 
favorecidos por el Gnnal de Tamarite; los 
braceros emigrao á las fábricas ó á las mi-
nas ó América: eo Eipiñahay inmensas 
cantidades de tierra sin cultivo. Parece 
que el obrero dd campo no debe sentir 
esa plaga terrible ó quo por la meaos no 
debe ser un probleun pa'-a la clase obrera 
campesina. 
jParecel Pues las apariencias en este 
caso engañan. De todas las preocupaciones 
que angustian al jornalero y ponen en pe-
ligro la estabilidad de su familia, acaso 
no hay otro más constante que la del pa-
ro. No tener trabajo es lo que más teme y 
es la espada ¿e Damocles que ve siempre 
suspendida sobre su cabeza. 
Es verdad que no podemos señalar la 
extensión del mal: nadie sabe en España 
cuántos sin trabajo hay en la agricultura: 
tardaremos mucho en saberlo porque la 
Sección de Estadística del Instituto de Re-
formas Sociales tiene la mala fortuna de 
no haber podido hacer en ocho años uua 
sola estadística aceptable del trabajo. No 
nos ha dicho cuántos jornaleros hay en 
España, mucho menos los que trabajan y 
los que paran. Pero tenemos tres datos 
generales para darnos cuenta de la grave-
dad del problema. 
Uno es lo que pasa allí donde las esta-
dísticas han hecho ia revelación; en Fran-
cia, por ejemplo, se ha visto que en 1903 
sufrieron el mal del paro el 23,9 por 100 
de los jornaleros; en 1904, el 16,1; en 
190~, el 20,5; en 1906, el 22,2 en 1907, 
el 18,4; es decir, que en el quinquenio 
de 1903 á 1907, d̂ í todos los obreros del 
campo no han tenido trabajo por término 
medio el 20,3 por 100. De cada cien 
obreros, 20 paraban. 
Es verdad que la emigración exterior es 
menos en Francia que en España, pero 
timbién lo es que es mayor la emigración 
interior del campo á la industria porque 
las industrias son más, y es verdad igual-
mente que el cultivo intensivo, que es el que 
absorbe más brazos está allí más generali-
zado que aquí. 
Puede, pues, calcularse que en España 
no paran menos del 20 por 100 de los 
jornaleros. En Francia hay próximanente 
cinco millones y medio de obreros del 
campo para una población de 29 millones. 
No es exagerado que teniendo España la 
mitad de población tendrá dos millones 
de obreros campesinos. Seguramente que 
es una cifra muy inferior á la real; pero 
aun suponiéndola exacta, resnltará que 
hay en España cada año 400.000 jornale 
ros que en una ápoca mayor ó menor su-
fren los riesgos y las angustias de no te-
ner trabnjo. 
Giro punto de mira para estos cálculos 
es la calidad iá la emigración: la inmensa 
mayoría de los emigrantes es de cam 
pesinós; emigran muchos por ambición, 
machos por ia persecución del cacique, que 
que hace como las ventosas, el vacio á su 
alrededor; muchos por la exigüidad del 
jornal que aquí ganan, pero la mayor par-
te «porque aquí no hay trabajo y es in-
seguro». Es la cantinela del emigrante. 
Y todavía tenemos otro dato para medir 
la gravedad del mal: es la observación del 
trabajo agrícola de cada localidad. Allí 
donde hay bastantes jornaleros, el paro es 
casiiuevitable, porque dada la organización 
de los cultivos, pocas profesiones tienen 
«estaciones muertas», temporadas en que 
«nada hay que hacer» tan inevitable como 
la profesión agrícola. 
El problema del paro forzoso en la agri-
cultura español i es in ludablemenle grave 
y hay que abordarlo, y son los Sindicatos 
agrícolas los que han de resolverlo ó ro 
se resolverá. 
S o v a r i n o A x n a r , 
30 centímetres ó más 
permite. 
si el subsuelo lo 
i c o a i i M 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
l a l a b o r p r o f t m d a 
Uoa revista agrícola hace un estudio 
detenido para desmostrar la conveniencia 
de las labores profundas en el cultivo de 
los cereales, cuyo puntos principales y o n -
clusiones damos á conocer por conside-
rarlos de interés general para los agri-
cultores. 
A medida que los terrenos se labran 
más hondos, se pone á disposición de las 
plantas mayor cantidad de alimentos, se 
favorece la nitrificación del suelo y se le 
coloca en condiciones de tomar más aguas 
de las lluvias, movilizándose así su fer-
tilidad. 
Según los estadios agronómicos reali-
zados, el rendimiento de las cosechas de 
trigo crece, desde la tierra labrada á 15 
centímetros de profundidad, hasta la re-
movida á 50 centímetros, límite máximo. 
Las bacterias nitriñeantes de la tierra 
necesitan para su existencia del oxígeno 
de aire, por lo cual, cuanto más hondo se 
labre, á mayor profundidad llegará el oxí-
geno y mayor será la cantidad de ailman-
tos que se elaboren, necesarios para las 
plantas. 
También las labores hondas regularizan 
a frescura del suelo. 
Está desmostrado que por cada kilóme-
tro de materia organizada que acumulan 
as plantas, necesitan exhalar 300 de agua. 
)e ahí que las tierras de regadío produz-
can mejores cosechas. 
Las tierras profundamente labradas no 
son tan perjudicadas por las lluvias exce-
sivas ni por las sequías persistentes, por-
que conservan más el agua en sus capas 
inferiores, donde las raíces de las plantas 
no llegan, y que éstas absorben á medida 
que el sol seca la capa superficial del 
suelo. 
El resumen -! 1 U íi d¿l labrado 
hondo demuestra que conviene admen-
tar el espesor de las capas laborables has-
ta 30, 35, 40 ó 48 centímetros, según las 
condiciones del suelo, porque si su fondo 
no es bueno debe evitarse mezclarlo con 
la tierra de arriba. 
Tampoco es conveniente dar de una vez 
á la tierra la profundi dad máxima de las 
labores, aun cuando el fondo sea de bue-
na condición, porque disminuye el rendi-
miento mientras se fertiliza la tierra saca-
da á la superficie. 
Aconséjese que anualmente se remueva 
sólo una capa de dos centímetros, hasta 
llegar á 22 centímetros de profundidad 
ordinaria, á que debe labrarse para el 
cultivo del trigo. 
Para profundizar las labores del suelo, 
se dice que la práctica ha demostrado la 
utilidad de quitar la vertedera al arado 
para remover el fondo sin mezclarlo con 
la superficie, pues asi desaparece la este 
rilidad temporal que resulta de mezclar 
una vez la tierra virgen á la laborable, 
ofrece la ventaja de permitir que la del 
fondo se fertilice insensiblemente median 
te los agentes atmosféricos, el agua y las 
substancias que ésta arrastra al filtrar por 
la capa superior. 
La conclusión únicá es, que para conse 
guir mejores y más seguras cosechas es 
preciso labrar con los arados de vertedera, 
sin pasar con ella de 22 á 24 centímetros 
de profundidad durante muchos afios, y 
desfondar «n viertedára basta llegar á los 
D I ANDALUCIA 
CAMPILLOS (Málaga) 26.—Se ha d^do 
comienzo á la sementera, la cual se está 
haciendo en condiciones regulares, paes á 
causa de Inber llovido prco, la tierra ro 
está del todo calada, motivo por el qne es 
necesario llueva más. 
En los olivares, ya so está terminando 
el soleo, ó sea la recolección de h'iesos, 
pudiéndose decir quo hay una buena cose-
cha de aceituna. 
Les granos se cotizan á los siguientes 
precios*. 
Trigo recio, de 4t á 42 reales los 45 ki-
los; idem blanquillos, á 38 los 42 id.; ce-
bada, á 25 los 33 id.; habas gordas, á 34 
los 50 id.; idem menudas, de 34 á 35 los 
54 id.; garbanzos, de 100 á 150 los 55 
idem; aceite viejo, á 50 reales arroba; car-
ne de chivo, á 1*36 pesetas kilo; idem de 
cabra, á l'SS id.; cerdos en canal, á TIO 
idem; idem en pie, de 48 á 50 realas arro-
ba.—P. C. 
SEVILLA 28.—La recolección de 
aceituna se encuentra en todo su apogeo y 
los precios son variadísimos, oscilando 
entre 20 y 35 pesetas los 50 kilos, según 
clase. 
El mercado de aceite está muy desani -
mado, debido según opinión general, á 
que tanto los compradores como los ven-
dedores esperan el resultado de la nueva 
cosecha que será abundante. 
Precios corrientes: trigo blanquillo can-
deal, de 23 á 24 pesetas los 100 kilos so-
bre vagón; recio, de 22 á 23 y 1 ^ id.; 
barbilla, á 23 id.; ia cebada con tenden-
cia al alza, de 17 y 1̂ 2 á 18 id.; la avena 
rubia del país de 15 á 15 y 1|2 id, y la 
gris extremeña, de 15 y l i2 á 16 id ; ha-
bas, de 17 á 17 y 12 idem las chicas y de 
17 y 1i2 á 18 las mazaganas; altramuces^ 
de 14 á 15 id.; arvejones, de 17 y l ^ á 18 
id.; alpiste, de 28 á 30 idem la clase co-
rriente y de 34 á 35 la superior; maiz, de 
18 y 1i2 á 19 id.; garbanzos de 34 á 38, 
según clase.—El C. 
DS CASTILLA LA HUSVA 
MIGÜELTÜRRA (Ciuda i-Real) 25.—Ha 
terminado la vendimia, no siendo la co-
secha nada más que regular. El precio de 
las uvas ha sido tan variado, que más no 
puede ser; comenzaron á pagarla á 1*40 
y ha venido á bajar hasta 0*80; la uva que 
tenia al principio 15° lo blanco y 17 lo 
tinto, debido á la abundancia de lluvias 
tiene 2o menos, lo que ha sido un mal ne-
gocio para los acopiantes, pues han pagado 
muchas arrobas de agua por uva. 
Con las lluvias de estos días está la 
tierra tan en sazón para la sementera, que 
los labradores hacen con toda actividad 
las labores. 
Los precios en esta plaza son como si-
gue: vino, á 16 y 17 reales blanco y tinto; 
aceite, á 50 y 52 reales arroba; candeal, 
á 39 y 40 reales fanega; cebada, á 17 id. 
—El C. 
OCAÑA (Toledo) 24.—Ya S3 ter-
minó la vendimia, habiendo resultado una 
cosecha grande en cantidad y de superior 
calidad los mostos. 
Se está practicando la siembra de trigo 
en muy buenas condiciones, pues se ha 
atoñado bien el barbecho y hay humedad 
bastante para sembrar. 
De aceituna hay también nna cosecha 
buena y el fruto se encuentra en buenas 
condiciones. 
Precios en el día: trigo candeal, á 10*50 
pesetas fanega, sobre vagón; idem jeja, á 
10 id.; vino añejo, á 5*25 pesetas arroba, 
también sobre vagón; aceite, á 14 id. De 
estos dos últimos artículos con muy pocas 
existencias.—El C. 
f% SONSECA (Toledo) 28.-Se ha 
terminado la vandimia con un rendimiento 
regular, aunque no tan grande como se 
creía, pero la uva es de calidad ouperior, 
así que dada la graduación del mofto, 4 
de esperar que los víaos serán soperiores. 
CRÓNICA D E VINOS Y CEARELE8 
Los precios de la xiva han sido á 1*50 pe-
setas los linios y 1 peseta los blancos. 
Se está haciendo la sementera en muy 
buenas condiciones por haber lluvido lo 
bastante en tí.n necesaria operación agrí 
cola, por lo que nacen los trigos con gran 
vigor. 
Los precies de los principales artículos 
de consurao son; 
Trigo, 11 pesetas fanega; cebada, á 
4'75 id.,; algarrobas, á 5 id. ; vino, á 4 
pesetas arroba; aceite, á 12 id.; patatas, á 
1 i d . ; cerdos cebados 12 id.—A. G. A, 
* \ CARPIO DE TAJO (Toledo) 2 8 . ~ 
El campo mal de hierbas; han venido las 
lluvias tardías, está principiando á hacer 
írio y los hielos están encima, por lo que 
no pueden desarrollarse y se espera mal 
año para la ganadería. 
La sementera atrasada, pues general-
mente principiamos á sembrar por San 
Miguel, y este año, debido á la sequía no 
hemos podido comenzar hasta el dia l O 
del presente. 
De olivos regular el friito, pero están 
poco cargados, sin duda por valer poco los 
de este término. 
De uvas, los cosecheros esperaban mejor 
resultado que el que ha tenido. 
Precios, trigo, á 44 reales fanega; ceba-
da, á 19 y 20 Id.; aceite, á 50 y 52 reales 
arroba; vinos blanco y tinto, á 16.—L. A. 
•% TALAYUtLAS (Cuenca) 27.—En 
los días 12 y 15 del presente mes llovió 
mucho, por lo que las tierras están bien 
sazonadas y la sementera se hace en bue-
nas condiciones, pero lo que habla ya 
sembrado fué orrastrado por la corriente 
de las lluvias de aquellos días. 
Las viñas tienen bastante fruto, pero no 
hay compradores. La vendimia empezará 
á primeros del mes que viene. 
El mercado de créales de esta localidad 
está paralizado. Los precios son: 
Trigo, á 40 reales fanega, cebada, á 20 
idem; avena, á 16 Id.; aceite, á 64 reales 
arroba; patatas» á 5 id. De vino no hay 
precios todavía.—El C. 
DI CASTILLA LA VIS JA 
RUEDA (Valladolid) 25.—La vendimia 
no ha sido más que un 10 por 100 mayor 
que el año anterior. La clase del vino es 
inmejorable, dándose el caso de haberse 
graduado muchas veces el mosto y siempre 
ha tenido algo más de 14°, y algunos de 
mejores terrenos han llegado á 15. 
Precios: uva, á r 7 5 pesetas arroba; tri-
go, á 40 reales; cebada, á 21 id. ; algarro-
bas, á 23 id.; avena, á 15 id.; centeno, á 
26 id. ; garbanzos, á 100 y 130 id. , según 
clase.—El C, 
FALENCIA 26.-Tiempo de llu-
vias. Los precios á que se cotiza en este 
mercado» con tendencia ñoja, son los si-
guientes: trigo, á 38 reales las 92 libras; 
centeno, 29 las 90 id. ; cebada, á 22 rea-
les fanega; avena, á 15 id.; yeros, á31 id.; 
garbanzos, de 100 á 130 id.; alubias, á 
88 id. ; muelas, á 37 id. ; harinas, á l 6 , 1 5 
y 14 reales arroba por primeras, segun-
das y terceras, respectivamente; patatas, 
á 4 id. ; aceite, á 62 id. ; vino tinto, á 23 
reales cántaro.—El C. 
• TRIQU£R0S DEL VALLE (Valla-
dolid) 26.—Se hizo la vendimia en esta 
población y limítrofes de Coreos y Cubillas 
de Santa Marta con tiempo inmejorable y 
con abundancia de uva; la clase, dadas las 
condiciones en que se ha recogido el fruto, 
será regular. Aunque no hay aforo oficial, 
se calcula la cosecha de vino una tercera 
parte más que el año anterior, que fué 
muy escasa. El precio de la uva ha sido 
de 4*50 á 5 reales arroba, precio excesivo 
por ignorar sin duda la cosecha que venía. 
De mosto nada se dice; los montañeses de 
la provincia de Patencia solían bajar á 
estos pueblos del Valle á cargar sus pipas 
y bocoyes de mosto; pero este año irán á 
la provincia de Burgos, especialmente á la 
ribera del Duero, que ha sido aún más 
grande que aquí la cosecha del vino. 
En esta localidad el primer vino que 
salga, supongo será á 3 posesas el cántaro, 
por las pocas existencias que tenemos de 
vino añejo (3 cubas) como en otras comar-
cas vinícolas. 
Al fin se han iniciado las deseadas lluvias 
otoñales, cayendo fuertes aguaceros, que 
para la sementera de trigo son altamente 
beneficiosas. Hoy podemos asegurar que 
la semilla depositada en la tierra ba de 
germinar casi toda, merced á las buenas 
condiciones en que seencuentrael terreno. 
El año agrícola dá principio con bastante 
bnmedad y excelente temperatura. 
Cotización de los artículos siguientes: 
trigo, de 37 á 38 reales fanega, según la 
clase; cebada, á 22 id.; avena, á l 6 i d . ; 
vino al detall, á medio real cuartillo; pa 
tatas, á 5 reales arroba.—El C. 
ORÜESA (Valladolid) 26.—La co 
secha de uva ha sido muy abundante y de 
buena calidad. La sementera se hace en 
buenas condiciones, aunque algo pesada 
por las excesivas lluvias. 
Los precios de los granos son 1 
siguientes: 
Trigo, á 38 reales las 94 libras; cebada, 
á20 reales fanega; centeno, á30id. ; yeros, 
á 28 id.; algarrobas, á 16 id.; patatas, á 
5 reales la arroba. De este tubérculo se ha 
obtenido buena cosecha.—C. M. 
• BELORADO (Burgos) 26.—Los la-
bradores siguen ocupados en las labores de 
siembra. Los precios á que se cotiza, con 
tendencia firme, son los qae anoto á con-
tinuación: 
Centeno, á 29 reales fanega; trigo, á 
38*50 id.; cebada, á 23 id.; yeros, 32 id.; 
Trigo, á 10 pesetas fanega; cebada, á 
5*25 id.; centeno, á 7'50 id.; avena, á 4 
idem; algarrobas, á6 id.; uvas, á l ' 2 5 pe-
setas arroba; patatas, á 1*50 id.; vino 
tinto, á 5 pesetas los 16 litros; ovejas de 
desecho, á 13 pesetas; idam para criar, á 
18 id.; cerdos, á 14 pesetas arroba. 
—El C. 
DS CATALUSA 
REÜJ (Tarragona) 27.—Precios 
corrientes en esta plaza: trigo, de 16 á 
• * 
avena, á 16 id.; lentejas, á 50 id.; garban- 116*25 pesetas los 55 kilos el de Aragón y 
zos, de ICO á 130 id.; harina de primera; I de 12*50 á 13 id. el de la comarca; ceba 
A 17 reales arroba; patatas, á 5 id.; cerdos I da, de 6*50 á 7 pesetas cuartera y de 7 á 
al destete, á 65 reales cabeza; carneros, á I 7*25 id. los de ürgel y comarcas ,respecti-
95 id.; ovejas, á 60 id.; corderos, á 50 id.; 
aceite, á 6á reales arroba; vinos, á 24 
reales cántaro el tinto y 30 el blanco; 
vinagre, á 21 id.; lana blanca, á 64 y 55 
reales arroba, por fina y basta respecliva-
mente.—El C. 
A AREVALO (Avila) 27.—Tiempo 
de lluvias, lo que favorece á los sembrados. 
Precios corrientes, con tendencia firme: 
trigo al detall, á 39 y 40 reales las 94 
libras; centeno, á 28 las 90 id.; cebada, á 
22 reales fanega; algarrobas, á 26 id.; 
avena, á 18 id.; garbanzos, á 250, 120 y 
110 id. , por primeras segundas y terceras 
respectivamente; alubias, á 90 id.; muelas, 
á 38 id.; patatas, á 7 reales arroba; lana 
negra basta, á 62 id.—El C, 
/ » AVILA 28—Tiempo de lluvias, la 
sementera bastante adelantada y la tenden-
cia del mercado firme. 
Precios corrientes: centeno, á 31 reales 
las 90 libras; cebada, á 24 id; algarrobas, 
á 25 id.; garbanzos, á 160, 130 y 110 id.; 
avena, á 18 id.; alubias, á 94 id.; muelas 
y habas, á 40 id.; guisantes, á 3 8 i d . ; 
trigo, á 14 reales las 94 libras; harinas, á 
18, 17 y 16 reales arroba, según clase; 
cerdos al destete, á 65 reales cabeza; 
idem de seis meses, á 200 id.; idem de 
un año, á 400 id.; bueyes de labor, á 
1.800 id.; novillos de tres años, á 2.200 id. 
añojos y añojas, á 708 id,; vacas cotrales, 
é 1.00 id.; carneros, á 96 id.; patatas, á 
6 reales arroba; aceite, á 64 id.; vinos, á 
24 reales cántaro el tinto y 28 el blanco. 
—El C. 
A S T Ü D I L L O (PJoncia) 28.-
Tiempo variable y los labradores ocupados 
en la sementera. 
Precios qae rigen en esta plaza, trigo 
candeal, á 36 reales las 92 libras; ¡dem 
común á 33 id.; centeno, á 27 reales las 
70 libras; cabada, á 19 id.; avena, á 14 
reales fanega; muelas, á41 id.; yeros, á 
28 id.; lentejas, á 50 id.; alubias, á 92 id.; 
guisantes, á 34 id.; harinas, á 18, 17,14 
j 12 reales arroba, según clase; bueyes de 
abor, á 1.500 reales uno; añojos, á 1.150 
idem; cerdos al destete, á 80 id.; idem de 
un año, á 276 id; corderos, á44 id. ; pa 
tatas, á 6 reales arroba; pieles, á 7 reales 
as de cabrito y 5 las de cordero.—El C. 
• HERRERA DE PISUERGA (Paleo-
cia) 28.—Precios corrientes, con tendencia 
algo sostenida: trigo, á 37 reales fanega; 
centeno, á 28 id. ; cebada, á 24 id.; yeros, 
33 id.; avena, á 16 id.; garbanzos, á 
180, 140 y 100 id.; alubias, á 140 id.; 
mu ías, á 36 id.; harinas, á 15, 14 y 13 
reales arroba, por primeras, segundas y 
terceras, respectivamente; cerdos al deste-
te, á 80 reales por cabeza; idem de seis 
meses, á 160 id.; idem de un año, á 4O0 
idem; bueyes de labor, á 1.700 id.; novi-
llos de tres años, á 1.400 id.; añojos y 
añojas, á 640 id.; vacas cotrales, á 980 id. ; 
patatas, á 4 reales arroba; aceice, á 54 id 
vino tinto, á 20 reales cántaro.—El C, 
TUCELA DEL DUERO (Valladolid) 
29.—La recogida de uva se terminó, rin 
diendo bien los viñedos sanos, y quizá 
hubiera sido una de las mejores cosechas 
desde hace ocho ó diez años sin el pedris-
co, algo de hielo y enfermedades criptogá-
micas que les visitaron, y quebrantados ya 
de años anteriores, son muchos factores 
que reunidos disminuyeron el producto. 
Se compró uva de 1 á 1(25 pesetas 
arroba, y los mostos tienen aceptación á 
2*50 los tintos y 2'75 los blancos. De 
añejos quedan unas veinte ó veinticinco 
cubas, que se cederían de 3 á 4 pesetas 
cántaro de 16 litros. 
Los precios de los cereales á la ruina, 
que con las mermas de la mala granazón, 
no compensan ni con mucho los afanes y 
sacrificios de los labradores, sometidos á 
los menos, que exprimen los pocos jugos 
que les pudieran quedar, haciéndose im-
posible el cultivo. 
Retrasados en la sementera por falta de 
sazón anterior, y hoy por demasiadas y 
vanaente; alubias de la comarca, á 22 pe-
setas cuartera; idem Pinet Valencia, á 50 
los 100 kilos; maiz, de 10 á 11 id.; habas 
pienso, de 23 á 24 id.; idem siembra, á 
13 pesetas cuartera; arvejones, de 12*25 á 
12*50 id.; yeros, d^ 19^0 á 20 pesetas los 
10O kilos; algarrobas de la nurva cosecha, 
de 16 50 á 18 reales quintal; i.lem viejas, 
á 18 id.; aceites finos, de 25 á 27 pesetas 
los 15 kilogramos; almendra mollar, á 55 
pesetas los 5044 kilos; vinos, de 8 á 9 
reales grado el tinto y de 9 y l i5 á 10 y l i2 
idem el blanco; alcohol selecto rectificado, 
de 96 á 97°, á 148 pesetas; idem extr^fino 
idem, á 145 id.; destilado, de 64 á 95°, á 
140 id . -E l C. 
CH EXTRSMADUBA 
VILLANTJEVA DE LA SERENA (Bada-
joz) 27.—La cosecha de uvas ha sido me-
nos de mediana, cotizándose las de pisa a 
5 y 5 y 1[2 reales arroba y los mostos á 4 
idem, precio general. 
En cereales hay pocas transacciones por 
la baja de los precios. Los que rigen son: 
trigo rubio bueno, á 10 pesetas fanega; 
cebada, á 5*50 id.; avena, á 4 id.—El C. 
*m ELERENA (Badajoz) 29.—Se están 
haciendo las operaciones de sementera con 
buen tiempo. 
Ha terminado la vendimia, habiendo 
sido la cosecha escasa. La d ; bellota y 
aceituna regular, pero muy bien sazonadas. 
Precios en este mercado, con tendencia 
en calma: trigo, á 10*50 pesetas; cebada, 
á 6 id.; avena, á 5 id.; garbanzos, á 25 
idem; habás, á 8 id.; vino, á 8 id.; aceite, 
á 15 i d . - E l C. 
DS LSOS 
FERMOSELLE (Zamora) 25.—Tenemos 
un temporal de lluvias que nada beneficia 
ya á los campos, porque los sembrados 
por ahora ostentan lozana vegetación. 
Terminamos la vendimia con mediano 
rendimiento, habiendo quedado estos vini 
cultores bastante descontentos por su con 
secuencia. 
Los precios del mercado son los siguien 
tes: trigo, á 10 pesetas fanega; centeno, á 
7 50 id.; algarrobas, á 7'50 id.; cebada, á 
6*50 id.; vino tinto, á 3*50 pesetas cánta-
ro; aceite, á 20 id. 
Se principian los trabajos para la plan-
tación de barbados.—El C. 
FUENTELAPEÑA (Zamora) 2 6 . -
Lluvioso el tiempo y el mercado con ten 
dencia floja. Precios á que se cotiza: cen-
teno, á 27 reales las 90 libras; cebada, á 
22 id. ; algarrobas, á 23 id. ; habas, á 28 
idem; avena, á 14 id.; garbanzos, á 120, 
100 y 80 id. , según clase; alubias, á 120 
idem; muelas, á 32 id.; guisantes, á 26 id.; 
trigo, á 36 reales las 94 libras; harina, á 
16.15 y 14 reales arroba; patatas, á 6 id.; 
bueyes de labor, á 1.450 reales cabeza; 
novillos de tres años, á 1.800 id.; añojos 
y añojas, á 580 id.; cardos al destete, á 
57 id. ; idem de seis meses, á 150 id.; idem 
de un año, á 350 id.; aceite, á 8 reales 
cántaro; vino tinto, á 15 id.—El C. 
LA BAÑEZA (León) 26.—Precios 
á que se cotiza en esta localidad: trigo, á 
39 reales fanega; centeno, á 33 id.; ceba 
da, á 25 id.; lentejas, á 60 id.; avena, á 
18 id. ; habas, á 62 id.; garbanzos, de 96 
á 150 id.; alubias, á 88 id.; muelas, á 40 
idem; harinas, á 17, 16 y 15 reales arro 
ba, según clase; cerdos al destete, á 80 
reales cabeza; idem de seis meses, á 200 
idem; idem de un año, á 500 id.; bueyes 
de labor, á 1.300 id. ; novillos de tres años, 
á 1.700 id.; añojos y añojas, á 600 id.; 
vacas cotrales, á 900 id.; carneros, á 
idem; vinos, á 23 reales cántaro el tinto y 
28 el blanco; vinagre, á 21 id. ; aceite, á 
64 reales arroba; patatas, á 5 id.—El C, 
LEON 27.—La sementera sigue 
haciéndose con tiempo lluvioso y el mer-
cado con tendencia sostenida. Los precios 
á que se cotiza son los siguientes 
Centeno, á 34 reales fanega; trigo, á 39 
continuas lluvias para poder hacerla en I idem; cebada, á 25 id. ; lentejas, á 60 id.; 
condiciones.-A. F, rfe V. \ avena, á 18 Id.; habas, á 63 id.; alubias, 
V LA PEDE AJA DEL PORTILLO (Va-1 á 80 id . ; muelas, á 40 id.; bueyes de la-
lladoíd) 29.—Se ha hecho la recolección I bor, á 1.200 reales cabeza; novillos de tres 
dé la uva en buenas condiciones y el r e -1 años, á 1.700id.; añojos y añojas á 500 
sultado ha sido mejor que el del año an -1 idem; vacas cotrales, á 900 id.; carneros, 
l e r io r4 I á 80 id . ; ovejas, á 70 id.; corderos, á 50 
La sementera se hace en malas condi- I idem; cerdos al destete, á 80 id.; idemde 
clones por haber llovido mucho. I seis meses, á 400 id.; idem de 
El mercado flojo por los bajos precios 1900 id.—ElC. 
del trigo. Los que rido son; I * \ PBÍUEA1 
(Salamanca) 28.—Lluvioso el tiempo y ten-
dencia sostenida en el mercado. 
Precios corrientes: trigo bueno, á 40 
reales fanega; centeno, á 30 id.; cebada y 
algarrobas, á 24 id.; lentejas, á 50 id.; 
avena, á 16 id.; habas y muelas, á 40 id.; 
alubias, á 90 id.; guisantes, á 36 id.; gar-
banzos, á 160, 130 y 100 id.; harinas, á 
18, 17 y 16 reales arroba, por primeras, 
segundas y terceras, respectivamente; cer-
dos al destete, á 64 reales cabeza; idem 
de seis meses, á 180 id., idem de un año, 
á 380 id.; bueyes de labor, á 1.800 id . ; 
novillos de tros años, á 2 200 id.; añojos 
y añojas, á 700 id,; vacas cotrales, á 1.200 
¡dem; patatas, á 7 reales arroba; aceite, á 
94 reales cántaro; vinos tinto y blanco, á 
23 y 25 id. , respectivamente; vinagre, á 




da la vendimia, resulta la cosecha bastan-
te escasa pero de buena calidad el fruto. 
La uva se ha pagado á 1*40 pesetas y 
1*50, según clase. 
Los olivos están muy buenos de aceitu-
nas y de no ocurrir alguna desgracia, la 
cosecha será regular y clase excelente, 
porque el fruto está sano. 
Precios corrientes: trigo fuerte, de 10 á 
11 pesetas fanega; cebada, á 6 id.; maiz se-
co, á 7 60 id.; idem tierno, á 5 id.; arroz 
bomba, á 34 pesetas los 100 kilos; aceite 
bueno, á 13 pesetas los 11 y I i2 kilos; vi-
no viejo, á 6 pesetas arroba. 
Gran calma para el trigo. En cuanto al 
arroz hay grande demanda pues son mu-
chos los compradores.—El C. 
DS NAVARRA 
PERALTA 25.—La situación del campo 
es buena, ba llovido mucho y los labrado 
res prepáranseá hacer una buena siembra. 
La vendimia se verificó en buenas con 
diciones, habiendo rendido mucho y exce 
lente mosto la uva, contra la opinión ge 
neral, y es que, quince días' antes de em-
pezar la vendimia llovió algo, vino buen 
tiempo y el fruto sazonó bien. 
La cosecha, pues, de vino ha sido este 
año superior en cantidad y calidad, motivo 
por el cual han bajado los precios en la 
mayor parte de los pueblos de esta pro 
vincia. 
Con tendencia muy floja, cotízase: trigo 
candeal, á 4*75 pesetas robo de 28*13 l i 
tros; hembrilla, á 4*50 id.; común del país, 
á 4 25 id.; cebada, á 2*25 id.; hibas 
anchas, á 3*25 id.; maiz, á 4*50 id.; alu-
bias, á 9 50 id. ; avena, á 2 id. ; harina de 
primera, á 37 pesetas los 100 kilos; idem 
de 2.a, á 35*50 id.; idem de 3. ' , á 34 id.; 
vino tinto, á 3 pesetas cántaro de 28*13 
litros; blanco, á 8 id.; anisado á 14 id.; 
tceituna, á 18 pesetas arroba do IS'SO^ 
kilos; patatas, á 1*50.—F. V. 
CINTRÜÉNIGO 28.—Ha terminado 
la vendimia, que ba dado la cantidad de 
uva que podía esperarse en este pueblo, 
que ha replantado mucho viñedo y bien, 
ni las clases serán tan buenas como fuera 
de desear por la falta de lluvias de verano; 
se tendrán vinos de 12 á 13 y 1|2 
Se han vendido unas 10 000 cargas do 
uvas, oscilando los precios de 16 á 19 pe 
setas, si bien algunas se han pagado á 15 
pesetas y otras á 20, carga de 134 kilos, 
casos escepcionales. No quedan apenas vi 
nos de la cosecha, habiéndose vendido los 
últimos de 2*25 á 2*75 pesetas, según cla-
ses, el decalitro. 
De vinos nuevos no se ha vendido nada 
ni hay todavía disponibles. 
Oliva no hay que pensar en su recolec-
ción, no hay apenas ni para el consumo 
de la localidad, y esto hace ya tres años que 
se repite. 
En trigos la misma baja de precios que 
en toda España, se vende poco á 4*75 pe 
setas los 22 kilos. De cebada se ha vendí 
do un vagón á 2*25 pesetas robo de 28 l i 
tros. 
No ha llovido para la siembra y sigi 
sin tendencia á la lluvia tan deseada. 
El C. 
í \ URROZ 29.—Los labradores están 
muy contentos por el buen tiempo que 
hace para la sementera, que se está ha-
ciendo con actividad. 
En el mercado se cotiza como detallo á 
continuación: 
Trigo, á 4*90 pesetas los 28*13 litros; 
cebada, á 2*50 id.; avena, á 2*25 id.; 
maiz, á 4 id . ; habas, á 3k75 id.; alubias, 
de 12 á 16 id. ; garbanzos, de 15 á 22 id.; 
lentejas, á 7*50 id.; aiscol, á 4*25 id.; pa 
tatas, á 1*75 los 13*392 kilos; vino co-
mún, de 2*75 á 4*10 los 11*77 litros: vino 
rancio, á 9 id. ; aguardiente seco de vino, 
de 10á 15 Id.; aceite, á 19*50 los 14*71 
litros.—El C. 
LUiBIBR 28.—Ha terminado la 
vendimia, siendo la cosecha de uva muy 
buena en cantidad y calidad. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, 
á 4*90 pesetas robo de 28413 litros; ce-
bada, á 2 50 id.; avena, á 2*25 id.; maiz, 
á 4*25 id.; habas, á 4 id.; alubias, á 18 
idem garbanzos, de 20 á 25 id. ; según 
clase; lentejas, á 6 id.; vino común, á 
3*75 pesetas los 11*77 litros; idem rancio, 
á id.; aguardiente de 10 á 14 id.; patatas, 
á 1*50 pesetas arroba.—El C. 
DK MOJA 
SAN ASENSIO (Logroño) 24.—En con-
firmación de mi anterior puedo manifes-
tarle que la cosecha de uva ha sido esca-
sa, debido á los daños causados por la pie-
dra y muy especialmente por los fuertes 
ataques de mildiu. 
Se calcula que el número de cántaras 
recolectadas ascenderá á 36.000, de las 
cuales la mitad se ha vendido en fruto i 
los almacenes de Haro. También el cose-
chero de esta D. Gervasio Blanco ha adqui-
rido 3.000 cántaras. 
Los precios de cotización han sido á ra-
zón de 16*43 y 17*39 pesetas cada 100 
kilos. 
Los vinos encobados son sin compara-
ción mejores que los del año último. 
La cosecha de patatas ha sido pésima, 
vendiéndose á 10*36 pesetas los 100 kilos. 
En el mercado de cereales se nota una 
ligera animación, habiendo vendido la 
Excma. Sra. Doña Jesusa García Escudero 
dos vagones, uno de trigo y otro de ceba-
da, á 22*54 y 16*27 pesetas cada 100 kilos 
puestos en la estación. 
Se ha dado principio á la siembra, ha-
llándose la tierra en muy buenas condicio-
nes para llevar á cabo tan importante ope-
ración.—A. B, 
ÍM; VILLAR DE ARNEDO (Logroño) 
25.—En este pueblo y demás de la pro-
vincia se recogió la poca uva que hemos 
tenido. 
De aceite, como ya tengo manifestado en 
mis anteriores, no se recolectará ni para 
el consumo local, habiendo sido estos gre-
mios la ícente de riqueza y de ingreso en 
años anteriores y hoy causa de miseria en-
tre los labradores, y paloma de los emi-
grantes que se marchan del pueblo en bus-
ca del jornal, para no dejar morir de ham-
bre á sus esposas é hijos. 
Precios corrientes: trigo, á 9 pesetas fa-
nega; cebada, á 4 id.; avena, á 3 y 3*25 
idem; centeno, á 5 id.; habas, á 6 id.; 
muelas, á 6 id.—El C. 
DS V A L K O A 
SAX (Alicante) 30.—Terminadas las 
vendimias con buen tiempo, han salido 
clases inmejorables de vino con altas gra-
duaciones. 
Los precios,'con flojedad,|se cotizan á 12 
reales arroba de 17*75 litros. El comercio, 
con temor á nuevas bajas, opera con mu-
cha prudencia al conocer los precios á que 
vende La Mancha, que, según noticias, son 
á 6 y 7 reales arroba de 16 litros, y está 
muy retraído.-El C. 
VALENCIA 31.—Tiempo regular, 
notándose que se aproxima el invierno. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, 
á 27 pesetas los 100 kilos el candeal de la 
Mancha y 26 75 el de esta huerta, sobre 
vagón en ésta, sin envase; avena, á 18 id.; 
cebada, á 19*50 pesetas los 100 kilos, 
sobre vagón; maiz, á 20*50 id. ; alubias, á 
49 y 50*50 pesetas saco de 100 kilos sobre 
muelle por Monquilí y Pinet, respectiva-
mente; algarrobas, á 1450; patatas, á 1'50 
pesetas arroba; azafrán, de 119 á 123 pe-
setas kilo, según clase; aceites de oliva, á 
16*50, 15*50 y 13*50 la arroba de 10*650 
kilos, según clase; cacahuet de 1.* clase, 
á 26*50 pesetas saco de 50 kilos; idem de 
2.*, á 25 id.; harinas doradas flor fuerza, 
á 45*65 pesetas los 100 kilos; idem entera, 
á 43k50 id.; idem entera corriente, á 33<15 
idem; idem blancas, á 34 pesetas los 92 
kilos, todas con saco sobre, muelle ó vagón; 
arroz en cáscara, á 30 pesetas los 100 ki* 
los el Amonquili y el Bomba á 31; habas, 
á 29 pesetas las blancas gordas y 23 
medianas; habones, á 20*50 el saco de 
100 kilos, sobre almacén; altramuces an-
daluces 1.a clase, á 24 pesetas; idem • 
á 20 id. ; idem 3.a, á 18 id.; cebolla á 3 
pesetas arroba.-El C. 
N O T I C I A S 
Participan de Cádiz: . 
«Las principales cosechas de cereales 
de invierno han resultado con ^ f * 
producción, muy e s P 6 0 ' ? 1 ? ? h ^ . ' 
cuya superficie sembrada f ^ ^ ^ ^ f 1 ^ . 
táreas, que han producido 938.217 qoifl» 
les métricos da «ranoí ^ o 2 ' u t a ¿ a l e s 
hectáreas sembradas y 248.669 au¡D« 
métricos de producción; avena 1 ^ 
tareas y 115.099 quintales ^ótrlc08; cen-
teno, 24 hectáreas y 168 quintales rnetn 
eos respectivamente. . ^ 
Actualmente están p a ^ d a n,fl J ^ n 
ena en canuaaa y calidad. I raciones del campo ínterin se P££¡£ de 
La siembra de cereales se está haciendo I las lluvias y dan Pr4ci?i0ft/fia8hra de ce-
con tiempo favorable, por lo que se su- iarado prep^atorias de » siemur* 
pone nacerán pronto. Ireaie8 * p i n o s a s . * 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Tflrminráa8 las remesas de aceite á 
al han vuelto los precios á bajar 
lgiJnría se vende de 11 á 12 peset 
á Por-
y en tfíí?aiuc  se vende de 11 á 12 pesetas la 
' nbade l l l i 2 kilogramos, embarcán-
arr poco. En Reas los aceites de Aragón 
rotizan á 21 pesetas los 15 litros; los 
campo de Tarragona á 20. 
La cosecha es en general muy buena 
te año en todas partes; ya se han abier 
8" . mnlínno on Tnrtnoa na ra trota 
ha sido de 351.400 kilógramos, qne 
os á los 1.866.700 consumidos en ios 
año 
ooid a i I.BÜG .7 Ü l
siete meses anteriores, suman 2.218.000. 
Italia, durante el citado mes bia impor-
tado 217.700 kilógramos, que unidos á los 
3 363.000 importados en los siete meses 
anteriores, hacen un total de 3.580.700 
kilogramos. 
El consumo de los aceites italianos en 
^ algunos o i os e o os p trat r I Francia ha sido durante el mes de Agosto 
í? aceituna del suelo, que este año se cae I de 1911, de2l7.70O kilógramos, mientras 
abundancia. | que los españoles se eleva á 351.400 kiló-
por el ministro de Fomento se ha dis-
«nesto que se cree una estación arrocera 
|!¿1 término municipal de Sueca, en los 
írrenos y edificios elegidos por el direc-
déla Granja-Escuela práctica de Agri-
coltara regional de Valencia, siempre que 
j ayuntamiento se comprometa á poner á 
disposición del mencionado ministerio di-
¿ s propiedades, haciendo las reformas 
necesarias por lo^o el tiempo que el Es-
t|do sostenga el Centro experimental que 
se crea. 
La dirección general de Agricultura ha 
impreso un caadro de avance estadístico 
refereDfe á U producción de cereales en 
resultando que se han sembrado 
hectáreas dd trigo, 3.888.519; de cebada, 
1.143.138; de centeno, 828.968, y de 
ajena. 511.990; los siguientes rendimien-
KJS- 42.630.638 quiutales métricos de 
^0,19.552.014 de cebada. 8.010 727 
je centeno, y 4.934.571 de avena. 
Comparando este avance con la estadís-
tica del año anterior publicada por la Junta 
Consultíva Agronómica, resultan sembra-
das en el presente año 79.055 hectáreas 
nás de trigo, 97.226 de cebada, 7.550 de 
soteno y 3.758 de avena, y resulta 
timbién que aproiimadamente se ob-
tendrán 5.223 021 quintales métricos más 
de trigo, 2 937.671 de cebada, 1.00O.916 
de centeno y 822.540 de avena. 
Como se ve, la cosecha es muy superior 
á las anteriores, y si bien han contribuido 
principalmente las condiciones meteoro-
lógicas, el progreso agrícola del pais es 
ividiscutible. 
gramos, por lo que resulta una diferencia 
en favor de España de 133.700 kilógramos. 
En resumen, de los datos que acabamos 
de consignar se desprende que, comparada 
nuestra importación de Agosto de 1911 
con la del mismo mes de 1910, resulta: 
que ha aumentado en vinos 14.499 h^ctó-
litros, y ha disminuido en aceites, 495.700 
kilógramos. 
Las elevadas temperaturas de los últimos 
días del mes finado han retrasado la co-
loración de la naranja y hasta el 8 ó el 9 
del presente no podrá empezar la recolec* 
ció a con gran escala. 
Hay mucha animación en las compras 
á ojo, á precio alzado, sin fijarte aun tipo 
por arroba. , 
La Asociación Internacional de Estadís 
tica Obrera de París calcula en 6.034.100 
toneladas la producción de azúcar en 
Europa el año actual, por 8.010.368 
enl910. 
En la plaza de Reus continúa la almen-
dra mollar firme en la misma tendencia 
de alza. Se pagó á 63 y á última hora 
bahía comprador á 66 pesetas el saco de 
50*400 kilos, á cuyo precio no conocemos 
operaciones, lo que no nos serprende por-
que los tenedores de este fruto, cuando más 
aumenta el precio más se retraen. Las 
entradas de fruto en plaza son escasas, 
solamente ingresan las partidas qne e>tán 
ya ajustadas. El mercado quedó en el 
mismo estado de firmeza. 
La almendra en grano no sigue el 
mismo curso de la almendra mollar, antes 
al contrario, cada día están los negocios 
más encalmados. Lo mismo compradores 
que vendedores no se hallan bien dispues-
los para las operaciones, las qne escasean 
bastante. Durante la semana se han vendi-
do algunos lotes, habiendo pagado la 
Esperanza 1.a á 105 pesetas, las clases 2.a 
de 100 á 102-20 pesetas y la clase común 
del pais de 90 á 90*50 pesetas el quintal. 
Los fabricantes catalanes, hecha la baja 
del trigo en todas partes, han abarrotado 
de existencias sus almacenes y es casi se-
guro que ellos mismos provoquen el alza 
con objeto de vender á más altos precios 
sus harinas, repitiéndose el caso de ser 
ellos los que disponen de la orientación de 
los mercados harineros de España. 
La campaña de exportación de granadas 
ya va declinando y muy pronto dará fin 
de continuar obteniendo este fruto en los 
mercados extranjeros precios nada remu-
nerativos. 
Estadística comparativa de la importa 
ción agrícola española á Francia en Agosto 
de 1911: 
Finos.—Durante el pasado Agosto Es 
paña ha enviado á Francia, por las dife 
rentes Aduanas de la República 5^.592 
hectólitros de vinos ordinarios y 7.958 de 
licor, que suman en conjunto 63.550 
hectólitros. En igual mes de 1910 nuestra 
importación fué de 52.051 hectólitros, lo 
que hace una diferencie en favor de Agosto 
de 1911 de 14.499 hectólitros. 
El consumo francés de vinos españoles 
ha sido, durante este mes, de 34.020 hec 
litros, que unidos á los 1.222.930 de los 7 
meses anteriores ,Miman 1.256.950 hectó 
litros, valorados en francos 48.709.000. 
La importación, desde 1.° de Enero al 
31 de Agosto de este año, de nuestros 
vinos en Francia ha sido de 1.000.817 
hectólitros contra 490.993 que importamos 
en igual tiempo del año anterior, por lo 
que resulta una diferencia en favor de 
1911, de 1.589.824 hectólitros. 
Italia, dorante el citado mes de este año 
ha importado 610 hectólitros contra 1.645 
Que envió en igual mes de 1910. 
Al consumo francés han pasado durante 
times de Agosto de este año 877 hectólitros 
de vinos italianos; mientras que el de los 
españoles asciende, como hemos dicho, á 
34.020 hectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
mismo mes de Agosto 404.674 hectólitros 
de vinos ordinarios y 50 de mostos frescos 
y mistelas, que suman en conjunto404.724. 
Túnez ha importedo en igual mes 3.871 
hectólitros. 
De otros países se han importado 7.658 
hectólitros de vinos ordinarios y 2.833 de 
vinos de licor, que forman un total de 
10.401 hectólitros. 
AceiíM.—Durante el mes de Agosto han 
llegado do nuestra nación 361.400 kilógra-
mos de aceite, que unidos á los 7.893.300 
llegados en los siete meses anteriores, 
suman 8.244.700kilógramos. En el mismo 
mes de 1910 importamos 847.100kilógra-
mos, 6 sean 495.700 kilógramos más que 
en el citado Agosto de 1911. 
En los ocho meses de 1910 nosotros 
importamos 11.409.700 kilógramos, ó sean 
3.195.000 más que en los ocho de 1911. 
£1 consumo de nuestros aceites en esta 
nadto dumte el ates de Agosta de este 
Según noticias adquiridas, en estos días 
están en plena vendimia la mayoría de las 
comarcas catalanas, lamentándose todas 
ellas de que la presente cosecha será muy 
reducida á consecuencia de la persistente 
sequía. No obstante, según se vé por los 
mostos, el MUO tendrá una superioridad 
alcohól ca «le dos ó tres grados más que 
el del año pasado. 
Comunican de Valladolid con fecha del 
día 29: 
cEu el teatro de Pradera se han inaugu-
rado las sesiones de la Asamblea triguera 
organizada por las diputaciones provincia-
les p;ira proponer al Gobierno medidas 
que mejoren el precio de los trigos y en 
general la situación de la agricultura. 
Ha presidido el acto el presidente de la 
Diputación de esta provincia. 
Concurren representantes de las diputa 
clones de Burgos, Avila, Falencia, Segó 
vía, León, Zunora, Salamanca y Soria, se-
nadores y diputados á Cortes de dichas 
provincias y muchas comisiones y repre 
sentantes de las sociedades agrarias. 
El presidente de la Federación Agraria 
de Castilla ha expuesto los medios para 
resolver la crisis de la agricultura. 
La Asamblea tratará de los medios ur 
gentes que han de ponerse en práctica pa 
ra que el precio que alcance el trigo sea 
remunerador y de otros para evitar la baja 
en el precio de este cereal.» 
Dos proyectos hidráulicos se han pre-
sentado en el Gobierno civil de Alava, con 
objeto de obtener agua del río Ega y sus 
afluentes para abastecer á Logroño y re 
gar (11.000 robadas) 988 hectáreas con i 9 
y medio decímetros cuadrados de tierra 
en sus inmediaciones, que afectan extraor-
dinariamente al distrito de Este, sobre to-
do á los pueblos regantes de Lerín, Car 
car, Andosilla, San Adrián y Azagra, pero 
también á los muchos saltos de agua 
concesiones qne en dicho rio existen. 
La Junta local de dtfensa contra las 
plagas del campo de Jerez ha remitido a 
secretnrio del Consejo provincial de Fo 
mentó un cheque por pesetas 440, importe 
del material facilitado por el Estado á dicha 
Junta local para ia extinción de la langosta 
en la campaña última. 
es 
Desde 1.° de Julio á fin de Septiembre 
del año actual, la cantidad de remolacha 
entrada en fábricas asc-ndió á 142.029.636 
kilogramos, por 85.278.007 en iguales 
meses de 1910, ó sean 56 751.628 kilos 
más en el presente año. 
El azúcar envasado introducido en al 
mácenos era en 30 de Septiembre de 1910 
e 7.381.253 kilogramos, y en la misma 
fecha de la campaña actual 13.140.039; 
decir, de 5.758 786 kilos más en 1911. 
En la presente campaña trabajan 11 fá-
oricas, de las que dos han terminado la 
molienda. 
En la pasada sólo trabajaron nueve la 
citada fecha. 
Los arribos de uvas de Almería tanto 
en Londres como en Liverpool son exage-
r^d^s v ,1 nrs^r t^dns psfnerzos. los 
precios han bajado de 5, Ó á 6/6, superior, 
de 7 /á 15 6. 
Según noticias, la Cámara Agrícola de 
Córdoba está recibiendo muchas adhe 
sienes al proyecto de celebrar en An 
da lucia una Asamblea de los elementos 
interesados en la cnestión planteada por 
a Daja del precio del trigo. 
La Junta Consultiva Agronómica del 
Hinislerio de Fomento ha aprobado el pro-
yecto de estación sericícola del Puerto de 
Santa María, autorizando al ministerio 
p-ira proceder á incautarse de los terrenos 
ofrecidos per el Ayuntamiento del Puerto 
comenzar las obras señaladas para el 
próximo año, inmediatamente que se dis-
ponga del crédito necesario. 
La exportación china de cacahuet, du-
rante el pasado año 1910. ascendió á 
75á.559 picul, contra 307.504 picul en 
1909 (un picul igual á 60,453 kilogramos). 
A Españ'» se remitieron 19.051 picul en 
1910 y 6.054 en 1909, verificándose en 
su totalidad la exportación por el puerto 
de Tsingtau (Kiaochao). 
Según nos comunican, los agricultores 
de Riudoms y Cimbrils (Tarragona) es-
tán atareadísimos en recomponer sus pro-
piedades, devastadas por les últimos 
aguaceros. 
Especialmente los terratenientes lindan-
tes con las tierras apresúrause á cerrar 
con valladares el paso de las aguas, en la 
eventualidad de prevenir nuevas avenidas. 
En Sofia, capital del imperio búlgaro, 
se celebrará en los meses de Junio á Sep-
tiembre del año próximo de 1912 una 
magnifica Exposición Internacional de pro-
ductos de la Industria, el Comercio, la 
Agricultura, Artes, Enseñanza, Higiene, 
Alimentación y Sports. 
La presidencia de honor será desempe-
ñada por el ministro de Agricultura y Co-
mercio de aquel psís. 
Según los resúmenes mensuales de la 
estadística de comercio exterior de Espa 
ña, publicados por la Dirección general de 
Aduanas, en el mes de Agosto de este año 
se exportaron entre otros productos: 45 461 
kilogramos de cacahuet, 47.555 de pasas, 
9.730 516 de melones, 251.114 de naran-
jas, 1394.380 uvas frescas, 14.341.995 
de cebollas, 1 343.578 de tomates y 1.067 
de guisantes verdes. 
En el mercado de cereales celebrado el 
último jueves en Logroño se vendió el tri-
go á 23 y 25 pesetas los 100 kilogramos; 
la cebada, á 15 y 16; la avena, á 15; las 
arvejas, á 16; las alubias del riflón, á 50; 
el maíz, á 20 y los caparrones, á 49. 
los 
g"1! l|y|'lH| 
I N S T I T U T O V I T Í C O L A 
C a m p o s de E x p e r i e n c i a . C u l t i v o e s p e c i a l y s e l e c c i ó n 
d e H í b r i d o s de v i d p r o d u c t o r e s d i r e c t o s 
F*und£ft,cU>n e n 1 8 9 8 
E U G E N I O G E R M A I N e n C A R D E D E U ( B a r c e l o n a ) 
C B F » A D E C I I V C O A I ^ T O S S K M A O O l N í O . 
S i n i n j e r t a r ! ® i n « u i r n t a r l S i n «ascurrarl 
Viña vigorosa, sana, con abundante producción y buen vino 
m SE REMITE CATALOGO-TARIFA DE PRESOS Á QUIEN LO PIPA ^ 
^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O ( M ) 
DB LOS HEREDEROS D E L 
Exorno. S P . M a r q u é s do Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mi* alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
VINO " ¿ c " 
PRECIOS EK l i ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 
Idem * 75 * 
Idnm » 50 » 
Idem > 25 » 
Oaja con 25 botellas . . . 
Idem » 12 id 








































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador en Elciero (Alava), M. G. Dubos, dirigiénda 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pére» 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antea 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. T r r ir-ntáiT-' j m O E í i - a ^ a ^ a m 
A v l a i o n 3 . - u . 3 r I r x x j p o t r t a r x t e A l o m o o n . a i u . x x x l d o x * e « « 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ála media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
T > ± ¿ ± 3 1 
París á la vista 109(15 ptas. 
Londresála vista, lib. ester. 27*47 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
LAS MEJORES 
PLANTAS 
13 « r t > e i c l o » 
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VIDES AMERICANAS G A R A N T I Z A D A 
HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
ProdacoltfB 
para 1» C a m -
pnfin de 1910 
A 1911. 
S I T U A D A S E X L A S F O Í C A S S I G U T E S T E S 
La Sala de Vallformoia, 1( 2 hectáreas.—La Sort, *2 hectáreas —Casa Mild , 8 hectáreas— 
Matcatarro, 7 hectáreas.—F»ur« (Ampurdán), 10 hvct&re&a —Otras pequeñas, 6 hectáreas. 
OHltiToa mejor orffantmados j más Importantes de Enropa 
- O E I S T O ^ R O " V . L M ' X O O X J - A - I D E I L . A T O - A T y É y c t -
Director-Propietario: J -a - imo ^^toat-t^ v á | ¿ : K 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
S.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
2.00O.OO0 BARBADOS con magníficos brotes. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 Estacas iojertables de 40 á 45 cm. por 6 mm, 
lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Hj • ^ • T Todo en Tarledades mejores y máa recomendadas > '.."^'^Tl' * 
Gapfiate, Teipni l los , Hoscaleles, iazuelas, Epacianos y Tintos fióos íe írajffi y Castilla 
TIUBA. C A L A G R A X O . A L B I L I i O . P A L O M I N O , TEBOEJO 
Sobre MOÜRVIEDROxRUP 1 202— RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3 309 
3.306 y 101-14-ARAMONxRHP. núm. 4 núm. 9 BOUWISQUOUxRUP. 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157 11 
Todos los propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los vitlonltores qne 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides & esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIR'R 
Desfondes de tierras A gran profandidad con maquinaria A vapor, propiedad de 
esta casa. Botnraoiones y plantaciones de terrenos A foslalt (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o e n v ive roM j p l a n t a c i o n e s : Pesetas 6 0 0 . 0 0 0 
Fv(*Soaaa v i s i t a d a p o n S . M . e l R e y D . A l f o n s o X I I I & A 
ĈS PROVEEDOR E F E C T I V O D E L PATRIMONIO DB L A R E A L PASA 5)̂  
Diríjase toda la correspodencia á J" A . I Z N H B S - A . I B A . T I É 3 
Villafranca del Panadés (Provincia Barcelona) 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
DESPACHOS Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Aloolt>ei? 
H i d r ó s c o p o - Oeognosta 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
moneradores. En todo cortijo ó masía de alguua extensión descubrimos manantiales que 
dan asruas de D'e, mediante trabajos fáciles v económicos. 
8 
para la conservación de Vinos, Alcoholes, Aceites, Sidras 




C a t á l o g o 
ilustrado d e 
las obras eje-
cutadas. 
Cubas de Cemento forradas de Vidrio 













i Borsari & C.ie, París, B.d Magenta, 14 
flg^rvt^ general España: n. Labadie 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O B P R O P M T A B I O 
D. F B A X C I S C O V I P A I i Y CODIMA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U m f c A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PrtWtís muy ettíirtmlflfc en pedidos de alguna imptortanda. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el empleo del 
N O - F O S F A T O 
e n i o s v i n o s d o la v e n d i m i a , o n s u s t l i u o i ó n d o l y o s o 
PRIVILEGIO H u g o u n o n q , aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888 y por el Comité consultivo de Higiene de 
Francia de 1889, Por las siguientes razones: i.a, el O o n o ~ F o s f M t o aumenta la riqueza alcohólica del vino; 2.*, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan 
( D i s c u r s o d e l c a t e d r á t i c o M , < J l . G a u t i e r ) \ 3.a, aumenta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor 
amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.a, dá al vino un color de brillo intenso; 5.a, l o que es uno de los p u n t o s m á s 
i m p o r t a n t e s , el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, a s i como lo demues t ran tos m ú l t i -
p les ensayos hechos en los ú l t i m o s a ñ o s p o r los v i t i c u l t o r e s , que no descansan en m e j o r a r sus v inos , y de los cuales tenemos las apreciaciones á l a d i s p o s i c i ó n de los 
interesados; 6.a, el vino f o s f a t a d o no dá yeso al análisis, pues la sal formada no es un sulfato, sino un r o s f o t o , siendo el O o n o ~ 
F o s f a t o sin acción sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyen-
do, pues, su cantidad. 




C H E R O V I M O S 
Para sustituir el yeso en la YeMímia y obtener ana fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S con éx i to garant izado 
— D o i a l l o s , o o n s u l t a s y o a i é l o g o s g r a t i s C m s a f u n d a d a o n 1 8 8 0 = — z = 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s : R . C a n t e r o , P i n t o r S o r o l i a , 3 2 , V a l e n c i a 
Sucursales: j ^ l a d i ^ l d , H t i © teis^ 0 * « S S © v l l l a 9 SSaxx R ^ t e l b a n ^ 1 3 «¿i biñí 
t i 
L a Sociodail general de Industria y Comercio posee, entre otroe negocios, la expio-
tacióa de las méñ importantes íábricas nacionalefl de ¿iaperíosíatos y abonos minerales 
compuestos, acido* sulíúrico.^ anlaidrí; y oome rcial, ácidos nítricos y c lorbídnco8 , sul íatos 
ce sosa, glicerinas comercialen y farroacéntina?, colodión y demás productos quimioue. 
Fábricas en Elorríeta, Znazo y Gatnrribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Ávilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trataría (Portugal). 
Diríjanse i.¡a pedidos: 
GRAN V I A , i . B I L B A O — V I L L A N U E V A . I I , A P A R T A D O 340, M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I c í c l ? i r D Í 7 N I S A D 0 8 FINOS 
Especialidad " A n . i < S I O a l m t u s a d a , . 
Primer premio en ia Exposición de Ciudad Real de 1907. «Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
CASA ESPECIALISTA 
D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
• V E n S T T ^ - E X O L T J S I V ^ . I D E T . A <=t 
Sembradoras SAST B E R K A K D O 
Idem. B V B S A C K 
Segadoras D £ £ B I 1 Í 6 H l i E T O IDEAJL 
Tr i l ladoras B V S T O l f 
I*l<aaxx oatálosrosi esif»eola 1 © » 
lo l lÉs y C.a-Félix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, AIcalA, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseoo y Badajoz. 
" T V E R L Y , M O N T A U T Y GARCIA 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molinr v fn 
da clase de máquinas agrícolas é industriales. molino y to-
Segadoras, trilloa de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de naia temn v 
aíalfa y todos loa nuevos útiles de campo. y ^ ^ a » ue paja, üeno y 
P I D A N S E O A T A L O G O S » a « * ^ 
— Z A R A G O Z A 
I 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es poeible corar la pad^n por 
las bebidas embriagadora*. 
Les esclavos de la bebida pueden ser 
librados da éste vicio, ana 
I ^ P ; Qcntra su voluntad. 
Una cur» inofensiva llamada Polvo 
Coza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos aexos j 
todas edades y puede ser smninirtrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas -sin 
conocimiento del intemperante. 
MUESTRA Tedas aquellas personan 
que tengan un embria«a-
ORATTJITA. r 611 ^ Emil ia 6 entre 
sus rolaoionea, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba boy Goza POWDBB 
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede sor también 
obtenido en todas las farmácias y ai Vd. 
se presenta á uno de loe depósitos al pié 
indicados puedo obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentaraa, 
perodepeacecribirpara adquirir la mués» H 
F ira gratuita, diríjase directamente á ' 
COZA POWDEB CO. 76 Wardoor Btreet, loadrei |gg 
Eopósitos: en las Bignienteg farmacia»! 
MADRID: Puerta del Bol, 5.--Precla(io», 36. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nnñez de Arce, 17. 
TA.»* T —TT.— •"• • • ii—i si ni—infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
colnoR^'nV7;TfHln?p^13-~Ayala,9'-BARC^ del Cali, 22.-BILSAO: Plaza Nuera 4 -
COSECHEROS Y VITICULTORES 
Si quortÍH obtener vi^o« bien elabora ios y autreutar la 
riqueza alcohólica, emplead en ia vendimia el VINO-
PHOSPHATE. 
Este producto regulariza la fermentación do las uvaa y 
mosto.-? c impide ^qaá c'nse do altoraci nvec5 y eníaroiedades, 
dejando los caldos brillantes y de buen paladar, 
í>i por dn^racia tenéis vinos que no han sido tratados 
con ti VINOPHCLSPIIATE en la vaadimU y oe han v .'ci-
to ácidos usad con to la confianza el ANTl-AGRIO. 
J U A N P E C H AME 
l O , P e t a t e o cle> lea A C Í % x e k X x & 9 B a r o b l ó l a , a 
Depositario general de estos doa productos. 
Envío gratis de catálogcs y prospectos enpeciales de pro-
ductos para \im vinos. 
MAQUINARIA MODERNA™ 
PARA LA FABRICACIOH DE ACEITES FISOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLH 
v Í : Í «:J8 *r mííjao 6l> oJu îO I . ^ a 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceituuae. 
Rsnoledora para remoler los orujos para aceites oorritíuteK. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. ">ínci • Ó ib I ••ílO 
Pressas hidráulicas y de oíros sistemas. !do.f!J -OÍ ¿ oh I 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las VLV»B. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pluo y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse A su constructor 
V I U D A D E M . S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
o r c t l l e r ele» XMXÁqtxlxkCkm 
.«¿tq^H itU tensan sil tofúpi 
D l i 
La célebre obra del eminente enólogo Ottavi es un 
guia de inapreciable valor para los vinicuitores. 
Los que tengan que construir bodegas ó Jnidificarías 
no deben olvidarse de consultar los estudio 5 no labilísimos 
del eminente Ottavi. 
Ni en el extranjero ni en España se conoce libro de 
mayor utilidad para los que se dedican al negocio de 
vinos. 1. I 
La obra, á pesar de los muchos grabados que tiene y 
de contar más de 600 páginas en 4.°, solo cuesta 8 pesetas. 
Bodegas y Destilerías, Cooperativas por Rivas More-
no.—Prólogo del Sr. Janini.—Precio 2 pesetas. 
Estas dos obras se venden en todas las librerías.— 
Depósito San Martín,Puerta del Sol, núm. 6, Madrid. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Loe falsificadores serán perseguido» por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los couocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
Tambiéu se remiten Catálogos A 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen» 
tantea eulos pueblos eu que uoloe baya, 
dándoeelesuu tanto por comisión. 
Loa pedidos á. Eus&bio PcUaoin, autor y constructor. Huesee, calle de 
Sun Lorenzo; iSi iafrvff- ~. . • 
barato, se le 
m m l e . 
Al que prewpte un arado (íe majar mwiejo, más útil y más 
Vinos 
rentes en dos is 
con el clarificante «FACK8LHKLL» de 
Augnsto JaDgnickel, Hatnborgo, 36. 
Fábrica de productos clarificantes. 
Muestra á disposición. 
Se desea Casa importan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva de 
un buen artkulo propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. B. 5235, 
al Centre de anuncios de 
RttdolfMo8berVienaI. 
7 * 
